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Th. Stu d e,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
M27 Unionsgatan M27. [
PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 6 November 1882,
Bladetutkommeralla dagar. Lösnumrora 10fii.säljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannons-
kontor,A. L. Hartv^alls butik vid .Sonatstorget, der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris
iy*n A.f\ :!
' ''
'7"'<r' förhelt är. Annonser W«/\ A(iII.U TVli til! ettprisaf minst F>o yii.införas. "lliU *TU.
A.Parviainen &C:o
(Michaehgatan J\S 8)
försälja i parti:
Petroleum, salt. kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac;samt ipartio.minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen t C:o,
Michnelsg. 8, te!efonn:r 221
D. J. Wadéns
Elektriska affär,
Västra Tlenriksgatan .få 12,
telefoniiurnmpr 200.
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fö£.>ci i'ji'l. iiciiiitfiqa iniiicta-fvai-
IVn, ,>a flet -fot -GaJ ocfi- öftiql'
i ?c*inia Giaiu-fu"
o. q>lmccvicz-<
hos R. P,l ellin,
N. Eaplanfldgßtan 39.
asas."4;^**iu^ j'Äi«»-..v'ijirt!v vji( ■■ j-«'i '''"'■■■"■. '."iiÉ^^-^
Tapeter och rulläer É
j'*i -i'
af nyaste slag i
Georg Bieks' tapotmagasln,
■ N. Esplanndgatnn 27. j
'tit'n l^ri» V ■Vi*"iV /"-"-*■"'-""■"■■V-^'*.'V -"i-'-'■*:'*■■'-v*^^ti 1^ /r^—^i&V" \_^i "stSs»" Q
(si / ~"' \.JLiiiiiiil\ wJ3^"* Rikaste nrnii nf vncJcfd ochbil-li(/fl VitXter, blombuketter, »om ex-pedieras en h'ilf timme efter beställningen,
guldfiskar m. »».
ti. TI. Stenius, '
af Julius Bluthner, Leipzig,Carl
Bechstcin, Berlin, J. L. Duysen,
Berlin, Vari Rönisch,Dresden.
i Rich. Hindströms
§ Asfaltläggnings-kontor|
Villiin Alkärr,
telefon M 241,
Glogßtan <.M? 1,
telsfon Jtö 255). Amerikanska Ilarmoniums
af JCsteff & C:o.amfal<Iiik »;« ""«K; br
af alla slag, "loli. A. Inberg,
10 Södra Esplanadgatan 10Telefonnummer I(XJ,
Daniel Nyblins
Fotografiatelier,
Albin Både,
Agentur- & Komniigsionsaffär,Helsingfors NyaCigarrhandel
4 Helcnegntan 4,Fabiansgatan J\G 3), (Glogatan 1, Grönqviats nya stenhns)
—G, söndagarkl och ut-öppensöcknedagai^rt^
10I
har ett viilsorteradt lageraJri^^^M
landska cigarrer och papyrosser.Telefonnummer 264,
IHP" Annonser till ett pris af minst 50 penni etnottagas d bladet* annonskontor' "^J^f
Qvarglöm ej tidningen iteatern eller konsertsalongeni ""^K
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Onsdagen <len H IXoveiiil>ei* 1882.
För 4:de gången
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Skådespel i4 akter, 3:dje akten i2:ne tablåer, »f Paul Hejse.
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Personerna:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af Fröken Ileis.
Bugslaff, hennes son „ () Herr Franck.
Ewald VOll Massow, hennes hofmarskalk „   „ Bränder.
JörgenTon Krofcow, | [....„„„ Åhman.
Hans von Putkammer, \ pommerska ädlingar, ■ ,   „ Ekeson.
Jost von Dewitz, | (....„„„ S. Malmgren.
Klaus Barnim, borgmästareiBiigenwalde „ „ „ Salzenstein.
Achim, Massows tjenare () (J (J Skotte.
Hans Lange, bonde ibyn Lanzke   „   Agardh.Gertrud, hans moder „ v pru Skotte.
Dörte,hans dotter   ff Fröken Wessier.Henning, hans lmsbonddräng „ (J Herr Olsson.
Henoch, en judisk boskapshandlare „ „ „ Hirsch.
Nils Eriksson, en svensk vapensmed „ „ „ Grevillius.
Teit Klinter, fångvaktare „ „ „ Dahlström:
(Scenen:IEiigenvalde och ibyn Lanzke i Hinterpommern. Tiden: år 147(3.)
Priser
Smfi JU.
Parterre n:ris 1—32„ 33-72 „ 4:„ följande stolrader, n:ris 75— UA .   Ii: —
Parterre-jfalleri „ 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge (i pl, „ 25: —
ekotals .   i: —
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Förstaradens sidoloarer
„ 4: 50„ S: 50
a äro:
Andra radens högra avantscen,hel loge,Gpl., a 20
loiuliu^rr. ri:ris 7—13, p). I—2 „ 2
 
„ sidologer, pl. 1— 2 .
  „ sidologer, pl. 3—7 .
Tredje radens avnntscener, hel loge„ „ fond
, 1„ K):
  1„ sidologer
  gallerie
\JMJiSt»» Teaterns biljettkontor är öppet representatlonsdagarna: söcknedagarna från kl. 9
f. m. till l/s8e. in. sanil från kl.4e. in.; sön-och helgdagar från kl. !)-10 f. ni. samt från kl. 3e.m.,
äfvenbom dagar, representationer icke g;,vas, från kl. 12-V23. Tid förköpföre representationsda-gen erlä^g-es för Inarje biljett 10 procent utöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden
3Q
O
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl. 10 e. m.
♥
HT Qvarglömej tidningen iteatern eller ksonertsalongen! *^f
till
h
Ponnlär hut
Tisdagen den 1 noveitilier
gifves uti
Societetshussalongen
den
Sjette populära
KONSERTEN,
föranstaltadaf
Helsingfors orkester-förening.
£W* Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Härtwalls vattenbutik (Se-
natstorr/et) o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.
I suffiörluckan.
Bfiflig förfråga*. P.,ulKahl
hade, ifrån att vara bctj.-nt hos lands-
höfding von S^gebaden, af sin höge
gynnare blifvit befordradtill vice läns-
man, hvilket icke litet förtröthans öf-
riga nya embetsbröder. Kort efter ut-
nämningen hiiiide det att landshöfdia-
gen hade sammankallatsödrahäradets
länsmän till ett möte, vid Bnrge i
Lefvede. Om aftonen samlade sig
desse i de nedra rummen och drucko
om med hvarandra. Paul Kahl, som
för första gången var ilag mQd sina
nya embetsbröder, prop.aieradetillhö-
ger och venster bror- och farborg-skå-
lar ocli ingen vågade att neka i an-
seende till den ynnest, hvari han stod
hos landshöfdiogoa. Me<n slutligenro-
pade han äfven farbrorsskålmedläns-
man Åkerman iHemsö, hvilken var
en välmåendeoch temligenanseddman,
ehuru just icke. den dugligaste itjen-
VÄRIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl,
VaB e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Dam-komikern Scharn-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater-Tintamarresque,
den lilla Victoria, clow-
nen Larsson och pianisten
Pandrup. —
♥—
Måndagen den (i November.
PROGRAM
Musik-nummer.
Uppträdande at frökeii Joana.
Parterre-gymnastik uttöres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
(15 minuters paus.)
Musik-imtnruer.
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande på trapez af denlilla
Victoria.
(15 minuters paus).
3.
Uppträdande af lir Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.
 La Straniera", ouverture af Bel-
iini.
12. Möh rings Teater-tintamarres
que, komiska parodiscuneri4 ta
blåer.
Obs.! Imorgon förändradtpro-
gram!
sten. Denne, som tyckte attdettavar
en för stor näsvishet, sade på spe:
»Väl tackar jag för äran; men som
herr K. ännu är så färsk, så får det
väl ändå vara så läcge med den sa-
ken, tills man får se huru herr K.
tar sig ut i tjensten och huru ferm
han kan bliiexpeditionsvägen.» Kahl
svarade inte, utanmåste svälja sin för-
tret till ett tjenligare tillfälle. Mor-
gonen derpå hände det att länsman
A. blef uppkallad till landshöfdingen
för någon tjensteförsummelse. A., som
var högeligen förargad att ha» skulle
få sä mycket snubbor iK:s närvaro,
ville försvara sig ocli fastänlandshöf-
dingen befalte honom att tiga, höllhan
ändå inte upp med sina motsägelser;
slutligen förlorade landshöfdingen tå-
lamodet och utropade: »Finnes det in-
gen som kan vraka ut denhär otidiga
besten härifrån?!» P. Kahl lät sigin-
te säga sig detta två gånger, utan
öppnade genast dörren och fattade sin
A. med ena handen inacken och den
andrainågot annat ställe och vräkte
honom handlöst utför trapporna. Då
Åkerman skulle resa sig upp, sträckte
K. halsen öfver ledstången och fråga-
de: ».Förlåt mig att jag frågar: du-
ger jag i expeditionsvägen?■>
Tankspriddhet. En ung man
anmodade skalden N. alt skrifva ett
litet poem till lians föräldrarssilfver-
bröllop. N. lofvade det, men frågade:
»Lefva både er far och mor?»
Välbefinnande. »Hur mår
kongl. sektern», frågade någon en be-
kant, som han träffade i ett sällskap.
- »Jo, som herr A. ser», svarade den
tilltalade. — »Då beklagar jagkongl.
sektcrn», återtog- A., »ty jag ser gan-
ska dåligt.»
- Förloradt. »Kapten», ropade
en matros, »är en sak förlorad, när
man vet var den flns?» — »Nej, visst
icke, dumhufvnd!» --- »Nä, då är jag
lugn, tjr kaptens silfverkanna föll ur
hand på mig och ligger nu på sjö-
botten.»
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O tempora! o mores! Un-
der Jenny Linds uppträdandeiStock-
holm vintern 1848 var det en synner-
lig trängsel vid biljettkontoren ochof-
ta uppkommo dervidhvarjehandasmär-
re krakel. Det gaf riksdagsmannen
Liss Lars Olsson frånLeksandanled-
ningibondståndetsplenum afgifvadet
klassiska yttrandet: »Mina bönder, de
strider på lif och död, som vid köer-
na till biljettkontoren hafva uppstått,
utgör ett slående bevis på hufvudsta-
dens och mennklighxtens öfverhandta-
gande moraliska förslappning.»— Pastejer på Ters. En fattig
poet hade skrifvit några verser tillen
bagare. Denne bjöd honom till sig
på middag-. Först åt vår skald med
stor aptit, men snart förlorade han
den, ty han märkte att pappeivt, på
hvilken pastejen var bakad, var ma-
nuskriptet till hans verser. Han kun-
de icke dölja sin förtrytelse och be-
svärade sig deröfverhos värden. »Ah»,
svarade denne, > det kanniväl ej upp-
taga illa! Nu först äro vi qvitt, ni
har gjort verser på mina pastejer,och
jag pastejer på edra verser.»
Hårdt striiflf. Då de förbe-
redande anstalterna gjordes för kole-
raniStockholm, förargade sig en he-
dersman öfver de myckna permingar-
ne, som allt dettakostade. Slutligen
yttrade han: »det vore jnsträtt åtdem
som fjeska, om koleran alldeles icke
komme!»
— Högrebildning och sämre
mat. »Man kan ej neka att våra
fruntimmer på senare tider erhållit en
ganska betydlig förkofranisiv bild-
ning», yttrade någon iett sällskap.
En gammal knarr, som varnärvaran-
de, inföll härvid:»Den upptäcktenhar
äfven jag gjort; man får allt sämre
och sämre mat.»—
Icke för mycket. För icke
så synnerligt lång tid sedan skötteen
lagman Battram Vestra och Östra Gö-
inge häraders domsaga iSkåne. Lag-
mannen, som var mycket lomhördoch
derjemte originel isitt slag, blefofta
föremål för små upptåg och en smula
drift till och medisittande rätt. Så
hände en gång, att en förmögenbon-
de hade blifvit af anförvandter in-
stämd med yrkande, att han pä grund
af fylleri måtte ställas under förmyn-
darskap. Under målets handläggning
sporde B. svaranden:
— Nå, du super ju mycket?
— Nää, nådi lagman, da görja in-
te; ja tar mina sybar te måltiderna
å derve bler da fö da mejsta.— Nå, om morgonen, hur mycket
super du då?— En syb; (tyst, utan att höras
af lagmannen: — två, tre, fyra,fem.)— Det är icke för mycket. Nå
middagen?
— En syb; (två, tre, fyra, fem.)—
Det kan ingen säga något om.
Nå se'n på aftonen då?—
En syb; (två, tre, fyra, fem.)
— Nå, herre Gud, det är ju icke
för mycket; så mycket tar jag, och
det gör väl de flesta.
Ahörarne hade emellertid obeskrif-
ligt roligt, och man tanke sig B:s
harm då lian erhöll del af bondens
veikliga svar.
IPersonerihufvud-
stadeno.landsorten, ■
hvilka vore hågade
att, mot hög provi-
sion, öfvertaga för-
säljningen af en öf-
verallt gångbar va-
ra, uppmanas att
fordersammast an-
mälasig under adr.:
Utmärkt förtjenst1
Programbl:skontor.
Osberg & Bés
konkursmassa
realiserar fortfaraude sitt lager till
betydligt nedsattaprisor.
Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther &, Rudolph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cjgarr-butiker.
Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE
meddelar föisäkringingnr genom
Knut Kjelli». Karl König,
Vestr.i kajen .M (i. Ö. Henriks;;.  »/ 9,
Försäkringsaktiebolaget
KILEVA
meddelar försäkringarå lif, lifräntor in.ra
HllfvildkOlltor: Norra Ei|)liinadg 27,
telefonnummer 147.
Ryska Brandfölsäkringsbolaget
af år 1867
meddelar försäkringar genom
Gustav Paulig,
generiil-ngent,
N. Etplaondc. f) (telefonnummer 111)
Försäkringsbolaget
itiiiii
mcddi-lar brand- ocii lillorsiikringar ge-
Us/j((lrA- C'.'»,nom
Northern Assuranscompany
afslutar brand- och lifforsäkring.ir genom
E. L IJ T IIER,
general-ogent,
S. Esplanadg 4 (lelcfonoumtner 190).
Bralidförsäkringsbolaget
F» HL <EIVIX
meddelar försäkringar genom
A. A. F. l.indbrrg,
generalagent
Skilnadeo G (telefonnummer 130)
Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIA
medelår försäkringar genom
Schildt Jr Hattberg,
generaI-agenter,
Michaelagatao 5 (telefonnummer 5220).
Helsingfors, H:fors Dagblads tryckeri, 1882.
